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Este trabalho teve como objetivo a avaliação preliminar da morfologia floral e foliar em genótipos
tetraplóides de melancia. O ensaio foi realizado em casa de vegetação no campo experimental da
Embrapa Rondônia, em Porto Velho-RO. Foram utilizadas as linhagens CTI 8. I I, CTIO.02,
CT06.14, CT06.06, CT06.02, CTI3.08, CTI3.04, Cpatsa 07.18.04, Cpatsa 09.27.10, Cpatsa
02.03.07 e Cpatsa 07. 19.02, do programa de melhoramento genético da Embrapa Sem i-Árido, em
Petrolina-PE. Utilizou-se delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições,
representadas por uma planta. As plantas foram conduzidas em vasos contendo solo e fertilizantes.
Avaliaram-se: o comprimento (CFH) e a largura (LFH) da folha; o diâmetro da corola em flores
masculinas (DCM) e femininas (DCF); o diâmetro (DOV) e o comprimento (COV) do ovário; e as
relações CFH/LFH e COV IDOV. As medidas foram tomadas em cinco folhas e cinco flores de
cada repetição. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas
por meio do teste de Scott & Knott. Foram verificadas diferenças significativas entre os
tratamentos apenas para os caracteres CFH, LFH e DCF. Observaram-se as seguintes amplitudes:
CFH, de 15,2cm (Cpatsa 09.27.10) a 30,5cm (CTI8.11); LFH, de 13,Ocm (Cpatsa 09.27.10) a
25,5cm (CTI8. 11); CFH/LFH, de 1,13 (CT06.02) a 1,26 (CT06.14); DCM, de 3,25cm (Cpatsa
02.03.07) a 4,28 em (Cpatsa 07.19.02); DCF, de 2,65cm (CTI8.11) a 3,58 (Cpatsa 09.27.10);
DOV, de 3,25cm (CTI8.1 I) a 4,50cm (CTl8.10); COV, de 1,31cm (Cpatsa 02.03.07) a 4,00cm
(Cpatsa 07.19.02); e COV/DOV, de 0,93cm (CT06.14) a 2,48 (Cpatsa 02.03.07). A análise
morfológica revelou existência de pouca variabilidade fenotípica entre os genótipos tetraplóides de
melancia.
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